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tgs online portal : Language an Overview  22 SITI ZULAIHA
 2 Sabtu
28 Mar 2020
Tgs Online ttg Knowing a Language Vs Knowing what 
Language is Dikumpulkan Via Online
 22 SITI ZULAIHA
 3 Sabtu
4 Apr 2020
linguistics and language teaching  22 SITI ZULAIHA
 4 Sabtu
11 Apr 2020
online feedback tgs 1 dan tgs 2 melalui Video Call  22 SITI ZULAIHA
 5 Sabtu
18 Apr 2020
Mengerjakan Tgs di Portal English Education dgn Phonetics 
dan Phonology
 22 SITI ZULAIHA
 6 Sabtu
25 Apr 2020
 22 SITI ZULAIHA
 7 Sabtu
2 Mei 2020
Mengerjakan tugas di portal English education dan materi 
Morphology
 22 SITI ZULAIHA
 8 Sabtu
9 Mei 2020
mengerjakan tgs ttg syntax dan semantics di portal 
english education
 22 SITI ZULAIHA
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 22 SITI ZULAIHA
 10 Sabtu
6 Jun  2020
pragmatic and sosiolinguistics  22 SITI ZULAIHA
 11 Sabtu
13 Jun  2020
semantics, pragmatics, sosiolinguistics  22 SITI ZULAIHA
 12 Sabtu
20 Jun  2020
historical linguistics  22 SITI ZULAIHA
 13 Sabtu
27 Jun  2020
language in society  22 SITI ZULAIHA
 14 Sabtu
4 Jul 2020
Chp 1 and 2 Introducing second language acquisition  22 SITI ZULAIHA
 15 Sabtu
11 Jul 2020
journal reviw for final terms  22 SITI ZULAIHA
 16 Sabtu
25 Jul 2020





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
SITI ZULAIHA
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
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N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.Aktif
 1 1909067002 BYAS INTAN KUSUMAWATI  70 70  73 78 B 72.00
 2 1909067003 DEWI DEVIARINI  83 86  98 85 A 89.80
 3 1909067004 DINI MAILANI  75 75  78 80 B 76.70
 4 1909067005 GUNAWAN AURI  63 72  68 78 B 68.30
 5 1909067006 KHOTIA NUR AQSHO  81 80  83 85 A 82.00
 6 1909067007 MUTHIA ADENAMI  70 75  67 80 B 70.80
 7 1909067008 SITI ROHMAH  65 72  74 80 B 71.50
 8 1909067009 UCU SOLEHUDIN  81 82  78 82 A 80.10
 9 1909067010 ULFA MAULANI  78 83  95 85 A 86.50
 10 1909067011 WARDA RAHMITA  84 78  88 72 A 83.20
 11 1909067013 ZULKIFLI IHZA MAHENDRA  82 80  90 85 A 85.10
 12 1909067014 HAYU RISFATIANA FAUZIAH
 13 1909067015 NURASIAH  61 76  70 78 B 69.30
 14 1909067016 CECEP ISKANDAR  66 72  68 78 B 69.20
 15 1909067017 HANA TSURAYYA  78 83  91 83 A 84.70
 16 1909067018 MUCHAMMAD NAFIS ALY  68 72  69 78 B 70.20
 17 1909067019 ABDUL HAMID  76 78  72 80 B 75.20
 18 1909067020 RETNO PUSPITASARI  77 84  94 85 A 86.00
 19 1909067021 ANDIEK MAHRUS ALI  76 78  81 79 B 78.70
 20 1909067022 SYARIFAH AZIZAH
 21 1909067023 FERAWATI  78 84  72 78 B 76.80
 22 1909067024 AYU SEPIANI  74 80  75 80 B 76.20
SITI ZULAIHA
Ttd
